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State of Maine 
o ;,'F ICE 0~ rr: ..:, i\I.iJUTA~,T GElJERAL 
Aug usta 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
Rumford , Maine 
Date 
' 
Name •.... '/)ftt:f:.l..u~ , . . ..,}('~. • , • , • , , • • , • , · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · 
Street Addr·ess ••.. / .'/.1. ·-+#.~•y<h/-·., .. ,,, ... , . .. , .. ,,,,,,, • · · • 
City or '11own .. . . . .. .. ~ ~d, . .4<., .•. 1 ••• • • ••••• •••••• ••• • ••••• • 
How lon3 in United States •.•. • e;::7.tl .. . . . . . . J-Jow long in Maine .~~ • 
Born in , •...• .• •... • ~ ..... , Date of Birth .k.4t,/..st", ./.,f .P.....r; 
If ma rri eG. , :1ow n;any c:1ildren, . ~ ••••• Occupation.-~~,•• 
rfa1no of cn1I,;loye11 ••• ••••• ~ •••• ••• •• • ••• • •• • ••••••••• , •• ••••• • 
(Present or l1c.st·) _ 
Addr1 e.s s of employer' •. . ... . , .... •..... . ... , . . ........... , . ·, , · • · • 
~n6lish ••••• \ Speak.,~·. , Read . ·~ ••• Write.~-<· •• 
Other l a ngua~cs •..... •••••• , •.. • .• •... . .. • ...••• •• 
Have you made app l.i.c a tion for citizenship? ,. ~ •••. , •. , ••• • •. ,, 
Have you C;Ver haci mili ta1·y service ? ...... . .... . . ... .......... . . . 
If so , wt1.er·e? . .... ~ ... ...... ... ~me11 ? • . . . . . . . . . . . . . . ......• • 
Witness,, ·r .  ldf ~ ... , , •.•. ' .. '. •.• • .. 
